









編 集 後 記
ようや く 『MHB研究』第5号 を発刊す ることができたことを感謝 したいと思います。
本号では 「バイ リンガル、バイ リテラシーを育てるために その2」 のテーマで、最終的
に掲載 された2本 の論文の情報量 と分析の質を見ても、この分野に資することの多いもの
を選ぶことができたと思っています。
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